Health saving technology in educational system of formation of values related to health among students of vocational educational establishments by Єжова, О. О.
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???????? ?????:? ???????????? ??????????, ?????????????????????? ??????????,
???????????????????????????????????????????.
??????????? ????????. ????????? ??????????? ????????? ?? ?????????
??????????? ????????,  ???????? ??????? ????????????? ?????????? ?? ?????
??????????? ????????? ????????? ?????????? ?? ????????? ??????? ??????????
??????????????? ????????????. ????? ??? ??????? ????? ????????? ???????
???????????????? ????????? ?? ?????????, ???????? ?? ????????????????????
??????. ?????? «??????????» ????????? ???? ????????? ???? techne –
??????????»,  «????????????»  ?? logos  –  «??????».  ????????? ?? ??????????
????????????? ??????????? ??????????????????? ??????????? ???????? ??????????
??? ?????????? «?????, ??????????? ???? ?????????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????» [1]. ??????????????????????
?????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????, ??????? ?? ????????? ???? ??????? ??? ??????????????.
????????? ??????????? ???????? ????? ???????? «????????????? ??????????»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ??????????? ???????? (????). ???? ??????????
?????????????? ????????????? ?????????? ??????????, ??? ??????????? ??
??????????? ?? ?????????? ????????? ?????, ?????? ??????????????? ???????
??????????????????????? ??????????». ????, ???? ?????????????
????????????? ??????????? ?? ????????????? ???????? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????» ? «????????????????????????????????».
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???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?? ??????? ????????? ?? ?????????? ???????????????? ?
???????????? ?????????????? ?????? «???????????» ? «?????????????????????
??????????». ?? ????????????? ??????? ?????????, ??????????????? ?????????? – ??
???????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????» [2, 661].
? «????????? ????????? ????????? ?? ??????? ?? ?????????????? ?????????»
????????? ??????????? ?? ???????? ??? ?????????? ??????? «???????????
??????????» ?????????? ???????? ???????? ????????? ???? ??, ??? ?? ?????
?????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ??: «1) ?????????
???????? ??????????? ???????????? ???????; 2) ????????? ??????????? ?? ???????
????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????; 3) ???????????????
?????????, ????????????? ?? ??????????? ??????? ??????????? ???????? ?
???????????? ?????????, ????????? ????????? ??? ??? ?????????, ??? ?????
??????????????????????????? ???????????? (??????); 4) ??????????????????
??????? ????????? ?? ???????????????????; 5) ?? ??????????? ?????????????
???????????????????? ???????, ??? ????? ????? ????????????? ????????,
??????????????????????????????????????????????????????????» [9, 135].
???????????? ????????????? ????????????, ???? ?? ???????
?????????????? ???????????? ???????? ??????? ????????? ??? ????? ???
??????????????????? ??????????????????, ????????????????????? ?????????
?. ???????????, ?. ??????????, ?. ???????? ??? ????. ?? ?????????? ????? ??????
??????????????????. ????????, ????????????, ???????????????????????????
????????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???????? ??????????
??????????????? ???????????, ????????????? ??????, ????????????? ??????,
?????????????? ?????????? ?? ???????????? ?????????, ?????????????
??????????????? ??????) ??? ????????? (???????????? ????????? ????????
??????????, ?????????? ????????? ??????? ??? ????????????? ??????????????
???????, ????????? ???????, ???????????? ?????????? ??????????? ????) [8].
????, ?? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ????????? ?? ?????
????????????????????? ??????????? ????????? ?????? ???????????????? ??
???????, ???? ?? ?????????? ???????????? ??????????, ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
?? ??????????? ?. ???????? ????????? ??????? ?????????????? ???????????
??????????? ??? ??????? ????????? ???????: ???????????? ??????????? ??
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???????????????? (????????????????? ??????); ???????????? ??????????? ??
???????????? (?????????????? ??????); ???????????? ??????????? ??? ????????
?????? (??????????????? ??????) ??? ???????????? ??????????? ??
?????????????????????? (????????????????????) [7].
???? ?????? – ?????????? ???????????? ??????????? ???????
??????????????????????? ??????????» ?? ??????????? ????? ????????????? ???
?????????????? ????????????? ??????????? ?? ???????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????.
??????? ?????????? ?????????.? ?????? ???????????????? ?????????
??????? «???????????? ??????????» ??? ?????????? ??????????? ??????????
???????????. ??????????, ?. ???????, ?. ??????????????????????????????????
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????.
?? ???????? ?????????? ????????????? ???????? ??????????? ??????????
?????????? ??? ????????? ?? ?????? ????????????????????? ??????????? ????????
????????? ???????? ????? ?????????????? ????????????? ?????? ???????? ?
??????????? ????????????? ??????? ??????????????????????? ??????????.
?????????????? «????????????????????????????????» ????????????? ????????
???????????????? ?? ??????? ??????????? ??? ?????????, ?? ? ???? ???????
????????????? ??????????». ??????????? ???????????? ?? ?????? ????????????
??????????????????????? ??????????? ?? ????????? ??????. ???? ?????
?????????????? ???????? ??????? ?. ????????? ????? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? [10]. ????,
??????????????????????????????????????????????????????? :
1) ?????????? ?????????? ???????, ??? ??????????? ??????? ???? ??
?????????????????. ???????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?? ???????????? ?????? ??? ????????? ????????? ????????,
?????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
???????? ?? ??? ???????????? ?? ???????????? ?????????????? ?? ???????????
??????????????????????????????;
2) ?????????? ??????????? ????????? ??????????????? ???????????
???????, ???? ????????????? ?? ???????? ?????????????? ????????? ???????????
???????? ???????? ???????????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????, ????????????? ?? ?????????. ?? ??????????? ???????
???????????? ????????, ?? ????? ?????????? ???????, ??????? ?? ????,
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?????????????????? ??? ??????????????? ????????? ????. ???????????
?????????? ????? ?????????, ??? ????? ?????, ??????????? ???????? ????????
?????????? ?? ???????????? ?????????? ???????????, ????????????? ???????
?????????????????????????. ????????, ?????????????????????????????????????,
???? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ???,  ????????,  ?????? ??????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????
???????????????????????????????????????????????;
3) ?????????? ??????????????????????? ??????????, ???? ?????????? ??
???????????? ??????????????????????? ?????????? ?? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????. ????????????, ?????????,
?? ????????? ?????????????? ?? ??????, ??? ??????????? ??? ??????????
??????????? ?????????? ??? ?????????, ??????????, ???????????? ?? ?????????
????????? ?? ?????? ???????? ????. ?????? ??????????? ???????????? ?????????,
?????????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????, ???????????? ??????,
??????? ?? ???????? ??????????????????????? ?????????. ????? ?? ????
??????????? ??????????? ??????????? ????????? ?? ????????????? ?? ?????????-
?????????????????????????????????????????????????.
??? ?????? ????????, ??? ?? ????????? ??????? ????? ????????????
??????????????????????? ??????????? ???????????? ?? ?????????? ??????????
????? ??????,  ?? ????? ????????? ??????? ??? ????????? ????????? ???????????? ?
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????????
???????? ????, ???????????????????????????????????????????????????.
?????? ?????????? «?????????????????????» ????????? ??? ???? –
???????????????????. ???????????????????????????????????????????????
???????? ????????: ?????????? ?? ??????????? ????????. ???? ???????????
????????? ??? ?????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??? ????????,
????????????????????????? [3; 6]. ??????????????, ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????. ???????????????, ??
??????????,  ???? ????? ?????????? ???? ????????? ?????.  ????,  ??????
??????????????????????» ??? ????????? ??????????? ????? ?? ????????
??????????, ??????????????????????????????????????????????, ??????????
??????????? ?????????? ??? ????????? ?? ?????.  ????? ??????
?????????????????????????????????» ???????????????????????.
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??????? ?????????? ????????? ??????????????????????? ??????????
????????? ???????? ????????? ???? ??, ??? ???????? ?????????? ???? ?????? ?????
????. ????? ?? ???? ???????? ?????????????????????? ??????????? ??? ???????? ?
???????? ???? ????????????? ?????????????????????? ????? ????????? ?
?????????, ???? ???????????? ??????????? ?? ?????????? ????????? ?????????
???????????????????? ???????. ???, ??? ??????????????????????? ?????????
??????????? ?????????? ???????, ??? ???????? ???????????? ???????
?????? ???? ??????????, ?????????? ?? ????????? ?????????, ??????????,
????????????????? ??? ?????????? ????????? ????? ?????????? ?????? [5]. ?. ???????
???? ??????????????????????? ???????????? ???????? ??????????? ????
????????, ????????????? ???????????? ???????????? ???????, ???????????? ?
??????????????????????????????????????????. ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????, ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????? ??????????, ???? ?? ???? ?? ?????????????? ???
???????????????????????????.
??? ?????????? ???????? ?????????, ???? ???????????, ??
?????????????????????? ??????????? ?????? ?????????????? ??????????
?????????????????, ????????????????????????????????, ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????. ?????????, ?? ?. ????????? ?????????, ??
?????????????????????? ???????? ?????????? – ??? ?????????????????????
??????????, ????????, ??????, ????????????????????????????????????????????
????????; ????????????? ???????, ???? ?? ???????? ??????????? ?? ?????????
????????; ??????????? ???????? ???? ????????? ??? ????????, ?????????? ??
?????????????????? ???? [10].
????, ?? ??????? ????, ????????? ??????? ?? ????????????? ??????????
????????? ????????, ??????????? ?????????? ??? ????????, ???????? ?????????
???????? ????? (?????, ?????????????????????? ????????? ? ?????
?????????????????????????), ??????????? – ??????????????, ???????????????
????????????? ?? ??????????? ????????? ????? ???? ??????????, ?????????? ?
??????????? ????????? ?????????? ???????????????????? ??????? (????? ??
????????????????????????????????????????????????????????).
??????? ?????????? ????????????? ??????????, ?? ????? ?????
??????????????????????, ????????? ????????????? ??? ????????????. ???,
?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????:
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??????? ?? ????????? ????????????, ???????????? ??????, ?????????????????????,
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????, ??????????
??? ???????????? ?????? ?? ???????? ??????????????? ????????, ????????? ??????? ?
?????????, ?????????????????????????????????????, ????????????????????????-
????????? ????????, ?????????? ??????? ?? ??????, ?????????????? ?????,
????????? ??????, ???????? ??? ??????? ?? ??????????? ????????????? ?????????,
???????????????????? ????????????????????????????????????????????, ?????????
????????????????????????????? [7].
????????, ??? ???? ????????????? ??????????????????????? ??????????
?????? ??????? ???????????. ?? ????????? ????????????? ?????? ?????????? ?
????????????? ??????????????????????? ??????????? ???????? ???? ???????? ?
????? ??????. ?????????? ?????????????????, ??????????????????????
??????????, ??????????, ??????????? ????????????? ???????? ???????????????,
???????????????????????????????????????? [4].
?????????????????????? ?????????????????????????????? ?? ????????????
?????????????????????? ????? ?????? ???????????? (???????????????????)
??????????? ??????????? ??? ?????? ???????????: ??????????? ???????? ?
???????????? ???????, ?????????? ???????????? ????????????,
????????????? ???????? ??????? ????. ?????? ?????? ????? ?????? ??????????
?????????? ?????????????? , ???????????? , ?????????? ?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? [4].
??????????????????????? ?????????? – ????????? ????????? ?????
????????????????? ??? ???????????? ??????????? ????????. ????
???????????????????????? ??????????, ?? ??????? ????, ???????? ?? ?????????
?????????????????????, ?????? – ?????????????????????????????????????, ??
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????
??? ???? ???????, ?? ?? ??????? – ?? ??????????? ????????????? ???? ????????
????????? ??????, ???????? ????????? ????????? ????????? ???????? ??????
?????????????, ?????????, ??????????, ?????????, ?????????????????????).
??????????? ?????????????????????? ??????????? ??????????? ??
????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? ?
??????????? ??????, ????????????? ???????????? ????????? ?? ?????????,
?????????? ?? ?????????? ??????. ?? ???????????? ???????? ??????????
???????????? ??????????? ????????????? ??????? ?????????? ?? ?????????
???????? ???????», ??????????? ?? ??????????? ??? ??????????? ?? ??????????
????? ?????, ???????? ??? ?????????? ??????????? ????. ????????, ??? ??
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?????? ??????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????? ??
??????????????????, ????? ?????? ????????? ??????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ?????????????, ?????????????, ??????????????????????????????
??????????? ??????? ?????????, ?? ????? ?????? ??????: ??????? ?? ????????
???????????????????????, ????????????????, ?????????????????????????????
???????????? ????????, ???????????? ???? ????????? ??????. ??? ??????????
???????????? ??? ???????? ???????????????? ??????, ??? ????? ???????? ?
?????????? ???????? ??????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ?? ?????????
?????????: ???????? ??????????? ??? ??????? (??? ?? ?????, ???? ?? ?????),
???????? ???????? ????????????? ????????, ???????? ??????????? ?
???????????? ????????? (??????, ??????, ????????????????????
???????, ????????? ?????????? ???? ?????????? ??????????). ??????????
??????????? ????????????? ???????? ???????????????? ????????????? ??????
????????????? ?? ??????????? ????? ??????? ????????? ????????, ?? ????? ?????
????????????????????, ???????? «??????????????? ??????????????».
????, ??????? ?? ????? ?????????????? ?????????????????? ?? ??????????
??????????? ??????????? ??? ????????????? ???????????? ????, ????? ?? ?????? ????
??????? ??????????? ??????????????????????? ??????????? ??? ???? ??
???????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???. ??? ????? ?????????????? ?????????????????????? ??????????
?????????? ??? ?????????????????????, ???????????????????????????,
??????????? ??? ??????????????????????. ?????????????????????? ??????????
??????????? ??? ??????? ??????? ???? ?????????????? ???? ????????? ???????.
??????????????????????????? – ??? ?????????? ? ????, ????? ??? ????????
?????????? ???? ???????????? ???????????????, ???? ??? ????????? ????????????
??????????? ???????? ?????????????? ??????????. ?????????, ?? ??????????
???????? ??? ??????? ????? ?????????????? ?? ????????????????, ???? ????????
?????????????? ???????????? ??????, ????????????? ?????? ???????????
????????????? ???? ???????????? ???????? ???????? ??????????. ????????????
????????? ?? ???????????? , ????????????? ?????????? ????? ????. ??????
????????????????????????????????????????????, ?????????????, ?????????????
???????????. ??????, ????? ?? ?????? ??? ???????? ????????????? ???????????
???????????????????????????.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ???
?? ???????????????? ?????. ????????? ??????????? ???????????? ??????????
??????????? ??????????????, ???????? ????????????, ??????? ????????????,
????????????? ?????????? ???????????? (???????????, ????????, ???, ????).
?????????? ?????? ??????????? ??????? ???????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????.
???? ??????????? ??????, ??????????, ????????? ????????? ???
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????, ??
?????????? ??? ?????, ??????????????? ??????????????????????? ??????????.
??????????????????????????????????????????, ?????????, ????????????????
???? ?????, ??? ???????? ??? ?????????. ?? ?????????? ??????????? ????????????
??????????? ??? ???????? ?????? ???????? ?? ????????????? ?????? ?????
?????????????????????????????????.
????, ??????? ????????????? ??????????????????????? ??????????? ??
??????????? ???? ????????? ???? ????????????? ??? ????????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????? ?????? ?????????????????????? ??????????????????????? ??????????,
???? ??????????? ??? ?????? ???????? ???? ????????? ??????? ??:  ?????????????-
???????????, ?????????????????????, ?????????????????, ??????????????????????
???????????? ???????????. ?????????????????????????? ??????????? ??????????
?????????? ???????????? ???????, ??? ????????? ?????????? ?? ???????????;
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????? ???????????????????, ?????????????????????????????????
??????????? ???????; ?????????????????? ??????????? ?????????? ????????? ?
??????????? ????????? ????????, ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????,
????????????? ?????????? ??????? ?? ??????????, ?????????????? ??????? ?
????????; ?????????? ?????????? ??? ???????????? ???????????? ???????????
????????????? ??????????? ?? ?????????? ??????????????? ????????? ?????,
??????????????????????????????????????????????????????? [4].
?? ?. ????????? ?????????? ??????????? , ???? ??????????
?????? ?????????? ???? ?????????????????????? ??????????. ???,
?????????????????????? ???????? ??????????? ?????? ???????? ??? ???? ?????:
?????????????????????? ??? ????????????????? [10]. ????????????????????? – ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (???????????????????????????????- ??
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?????????????????????????????????????????????). ????????????????????????????
??? ??????????? ??????? ??????????? ?? ??????????? ?????????? ???????
?????, ??? ?????????? ?? ???? ????????? ????????; ??? ???????? ????? ???????? ?
??????????? ??????????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?????? ?? ??????????
?????????? ??? ????????? ????????? ??? ????????? ????????? (????????,
??? ???? ???????????????? ??????????? ??????????????????, ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ????????????). ??????????? ??????????? ????? ???????? ??
??????????? ??? ????????? ???????. ?????? ??? ?????? ??? ???????
???????????????????????? ??? ??????????? ????????????? ????????? ????????
???????????? ??? ??????? ?? ??????????? ????????? ?????,  ???? ?? ?? ????? ?????????? ?
??????????? ??????????? ?????????? ??? ????????. ????, ??? ????? ?????,
?????????????????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??? ????????
????????????, ?? ????? ????????? ??? ????????? ???????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????».
????????.? ??????? ??????????? ?????? «???????????? ??????????» ??
?????????????????????????????????» ??????????????????????????????????:
1) ????????? ???????????? ??????????? ???? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????;
2) ?????????????????????? ??????????? ?? ??????????? ????????????, ????
?????????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????
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SUMMARY
O. Yezhova. Health saving technology in educational system of formation of values
related to health among students of vocational educational establishments.
Based on analysis of the terms «educational technology» and «health saving
technology» concluded that the concept «health saving technology» does not fully meet the
objective of the educational system of formation of values in relation to the health of
students in vocational educational establishments. Proposed use of the lexeme «educational
technology formation of values related to health».
Key words: educational technology, health saving technology, formation of values in
relation to the health.
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